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which  currently  has  the  fastest  ageing  society  among  the  largest  Polish  cities. The 
level and  the dynamics of population ageing have been analysed, as well as spatial 
diversification  of  the  ageing  process  due  to  information  from  Local  Data  Bank  of 
Central Statistical Office and National Census 2011 data.
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rostu  liczby  ludzi młodych, które  jest wynikiem spadku w poziomie płodności  
i rodności. Jest to starzenie się ludności od podstawy piramidy wieku. Gwałtow-
ne przyspieszenie wzrostu liczby osób starszych może być także konsekwencją 








W  ich  wyniku  został  zapoczątkowany  „nowoczesny  proces  starzenia”  (Rosset 
1982), określany w  literaturze  jako „siwiejąca populacja”  (Giddens 2005) albo 
„siwiejące pokolenie” (Stuart-Hamilton 2006). Starzejąca się populacja generuje 













sprzyjająca  starzeniu  się  ludności  charakteryzowała  Łódź  (w  całym  powojen-
nym okresie generalnie bardzo niska dzietność i niska atrakcyjność osiedleńcza),  
w ostatnich latach Łódź ma podobne tempo starzenia jak stolica kraju lub wręcz 
wyraźnie  spychana  jest  na  drugie miejsce  –  jeśli  idzie  o  poziom zaawansowa-
nia procesu starzenia się ludności – przez Warszawę. Wynika to przede wszyst-
kim z wpływu umieralności, działającego w przypadku Łodzi „kompensująco”.  










1.2. Rozwój potencjału ludnościowego Łodzi w latach 1990–2016
Łódź od wielu lat wyludnia się, procesy depopulacyjne obserwuje się od począt-
ków  lat  90.  ubiegłego wieku  (ryc. 1).  Spadkowa  tendencja  liczby  ludności ma 










Zmiany  liczby  ludności  są wynikiem przyrostu naturalnego  i migracyjnego,  
w  przypadku  Łodzi  przez  ostatnich  kilkanaście  lat  oba  te  składniki  przyrostu 
rzeczywistego były ujemne, przy czym występowała wyraźna dominacja ubytku 






i  2003  osiągnęły wartość  nawet  poniżej  1. W następnych  latach współczynnik 
dzietności osiągnął nieco wyższe wartości, ale były one poniżej 1,3, co oznaczało 










ne  pomiędzy  dzietnością  i  liczbą  urodzeń  a  strukturą wieku  ludności: malejąca  liczba 











graficznego  sprzężenia  zwrotnego pomiędzy procesami  starzenia  się  i malejącej  liczby 
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1.3. Poziom i tempo starzenia się ludności w Łodzi w latach 1995–2016 
Procesom depopulacyjnym,  rozpoczętym od  lat  90. XX wieku, w Łodzi  towa-
rzyszyły  zmiany  struktur  ludności, w  tym  struktury wieku.  Jeszcze w  połowie 
lat 90. ubiegłego wieku odsetek dzieci i młodzieży do 14. roku życia był więk-
szy niż udział ludności, która miała 65 lat i więcej. Od tego czasu obserwuje się  




Na wysoki poziom starzenia  się  ludności w Łodzi wskazuje  indeks  starości 
demograficznej, który  tylko dla 1995 roku był niższy niż 100 (tab. 1). Od  tego 

























1995 125 539 100,0   95,7
1996 127 319 101,4 101,2
1997 128 628 102,5 107,2
1998 129 199 102,9 113,6
1999 128 895 102,7 119,0
2000 129 294 103,0 125,3
2001 129 684 103,3 130,7
2002 129 670 103,3 135,4
2003 129 204 102,9 139,5
2004 128 830 102,6 142,5
2005 128 517 102,4 145,7
2006 128 291 102,2 148,8
2007 127 471 101,5 150,7
2008 126 763 101,0 151,2
2009 126 020 100,4 150,4
2010 124 818   99,4 148,3
2011 129 490 103,1 154,0
2012 133 497 106,3 158,8
2013 137 488 109,5 163,2
2014 141 323 112,6 167,0
2015 145 153 115,6 170,8
2016 150 062 119,5 175,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.
Populacja  ludzi  starych  nie  stanowi  homogenicznej  zbiorowości,  jest  we-
wnętrznie zróżnicowana. Ludność w wieku 65 lat i więcej, ze względu na znacz-
ną  różnorodność  swojej  struktury  wewnętrznej,  podlega  dalszym  podziałom,  
w wyniku których wyodrębniane bywają grupy np. „młodszych starych”, „star-
szych starych” i stulatków (Kowaleski 2008). Jest to wynik wydłużania się życia 
i  powiększania  się  odsetka  osób,  także w  tych  grupach wieku  (tzw.  podwójne  
i potrójne starzenie się ludności). 
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Poziom  zaawansowania  starzenia  się  ludności  mierzony  indeksem  starości 




Interesująco  przedstawia  się  struktura wieku  subpopulacji  ludzi  starych  i  jej 
zróżnicowanie przestrzenne w mieście. Podobnie jak w przypadku całego miasta, 








ności w wieku 65  lat  i więcej, biorąc pod uwagę  rejony statystyczne  jako  jed-
nostki odniesienia. Najwyższe wartości udziału tej grupy przekraczały 25% ogółu 
mieszkańców danego rejonu spisowego (ryc. 5). Rejony  te występowały wokół 


























65 lat i więcej   20,4   17,7   16,7   14,2   14,4   17,3
85 lat i więcej     2,3     2,0     1,9     2,3     1,6     2,0
Odsetek ludności w ogólnej liczbie ludności starej w wieku:
65–74 lata   49,3   45,7   52,6   43,5   53,5   49,2
75–84 lata   39,3   43,0   36,1   40,4   35,7   39,1
85 lat i więcej   11,4   11,3   11,3   16,1   10,8   11,6
Indeks starości
demograficznej

















objęto  także  poszczególne  grupy  wiekowe  seniorów,  tj.  65–74,  75–84  i  85  
i więcej lat. W przypadku najmłodszej grupy seniorów, obszarami o największej 
koncentracji  udziału  „młodszych  starych”  w  ogólnej  liczbie  starszych  osób  
w mieście (powyżej 60%), były rejony leżące w różnych częściach miasta (ryc. 9). 
Ta grupa  seniorów w dużej  części  koncentrowała  się w  jednostkach peryferyj-
nych  miasta  z  zabudową  jednorodzinną  (Sokołów,  Zielona  Woda,  Romanów,  
Jagodnica, Łaskowice, Andrzejów), jak i w jednostkach zabudowy wielorodzin-
nej  (Teofilów, Retkinia,  Zarzew). Odmiennie  zaś  prezentuje  się  zróżnicowanie 
przestrzenne miejsc zamieszkania grupy „starszych starych” (74–84 lata). Osoby 
w tej grupie wiekowej dominowały względnie w środkowej części miasta wokół 
centrum  (ryc. 10). Udziały  osób w wieku  74–84  lata  powyżej  50% w  ogólnej 




















jący  się  depopulacją  i  starzeniem  się  ludności.  Niekorzystne  dla  rozwoju miasta 
zjawiska  demograficzne  były  zdeterminowane  zarówno  zmianami  transformacyj-
nymi  po  1989  roku,  jak  również  przemianami w  zachowaniach  reprodukcyjnych  
i  migracyjnych  ludności.  Obecnie  poziom  zaawansowania  starzenia  się  ludno-









na  zaobserwować w  przypadku  śródmiejskich  i  peryferyjnych  obszarów miasta 
oraz strefy wokół centralnej części miasta. Centrum miasta jest obszarem o dużej 
koncentracji ludności ogółem i znacznie mniejszej ludności starej, zaś w przypad-
ku  terenów peryferyjnych mamy do czynienia z  sytuacją odwrotną,  szczególnie  
w przypadku wybranych grup wiekowych ludzi starych. 
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